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Faculty Election Results 
Listed below are the results of recent elections for members of the Academic Freedom 
and Tenure Committee, Committee on Governance and at-large members of the 
Faculty Senate. 
Academic Freedom and Tenure Committee 1999-2001 
Maxine Dorin (Obstetrics and Gynecology), Guillermina Engelbrecht (Educational 
Specialties), Stanley Handmaker (Pediatrics), Helen Muller (Anderson Schools of 
Management), Linda Saland (Neurosciences), Betty Skipper (Family and Community 
Medicine), and Nelson Valdes (Sociology). 
Previously elected members with 1998-2000 terms are: Colston Chandler (Physics & 
Astronomy), Harold Delaney (Psychology), Eva Encinias-Sandoval (Theatre & Dance), 
Les McFadden (Earth & Planetary Sciences), Elizabeth Rapaport (Law), Melvin Yazawa 
(History). 
Committee on Governance 1999-2002 
Gilbert Merkx (Sociology) and Dan Wascher (Orthopaedics) 
Previously elected members are: Mary Harris (lndiv Fam & Comm Educ), Jane 
Slaughter (History), and Holly Waldron (Psychology) 
At-Large Senators 1999-2001 
Helen Damico (English), Judith DuCharme (Health Sciences Library), David Dunaway 
(English), and Beulah Woodfin (Biochemistry and Molecular Biology). 
Previously elected members are: 
Jaime Grinberg (Education), Christiane Joost-Gaugier (Art & Art History), Jonathan 
Porter (History), and Paul Steele (Sociology). 
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The University of New Mexico 
FACULTY SENATE 
1999-2000 
•new Senator 
••reelected Senator 
ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
Alistair Preston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-2000 
* James Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-2001 
ARCHITECTURE & PLANNING 
Claudia Issac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-2000 
ARTS & SCIENCES 
*Beth Bailey (American Studies) . . . . . . . 1999-2001 
John Geissman (Earth & Planetary Sci) .. 1998-2000 
Philip Hampton (Chemistry) . . . . . . . . . . . 1998-2000 
Barbara Hannan (Philosophy) . . . . . . . . . 1998-2000 
*Gail Houston (English) .. . .......... . 1999-2001 
Aparna Huzurbazar (Math & Stats) .. . ... 1998-2000 
Betsy Jamesofl (History) . . . . . . . . . . . . . 1998 2000 
(Resigned effective 5/99) 
Robert Leonard (Anthropology) . . . . . . . . 1998-2000 
*Judy Maloof (Spanish & Portuguese) ... 1999-2001 
**Les McFadden (Earth & Planetary Sci) . 1999-2001 
• Jill Morford (Linguistics) . . . . . . . . . . . . . 1999-2001 
*Peter Pabisch (Foreign Lang & Lit) . . . . . 1999-2000 
(Replaces Betsy Jameson) 
John Panitz (Physics & Astronomy) . . . . . 1998-2000 
*Richard Waterman (Political Science) . .. 1991-2001 
EDUCATION 
**Jan Gamradt (lndiv, Family & Comm Educ) 
*Karen Heller (lndiv, Family & Comm Educ) .. 
Joseph Martinez (Education Specialties) 
Pauline Turner (lndiv, Family & Comm Educ) 
ENGINEERING 
*Koon-Meng Chua (Civil Engineering) 
**George Luger (Computer Science) .... 
Neeraj Magotra (Elec & Computer Engr) 
Eric Nuttall (Chem & Nuclr Engr) . ..... . 
FINE ARTS 
1999-2001 
1999-2001 
1998-2000 
1998-2000 
1999-2001 
1999-2001 
1998-2000 
1998-2000 
Steven Block (Music) .... .. .......... 1998-2000 
*Nina Fonoroff (Media Arts) . .. .. ...... 1999-2001 
GALLUP BRANCH 
**John Crowl ............. . ... . . ... 1999-2001 
**Carolyn Milligan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-2001 
*Patricia Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-2001 
GENERAL LIBRARY 
Paul Weiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-2000 
LAW 
Nathalie Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-2001 
MEDICINE 
Steve Abram (Anesthesiology) . . . . . . . . . 1998-2000 
(Resigned effective 5/99) 
*Ellen Cosgrove (Internal Medicine) .. . .. 1999-2001 
Gregory Franchini (Psychiatry) . . . . . . . . 1998-2000 
*Barbara Fricke (Pathology) . . . . . . . . . . . 1999-2001 
Jeffrey Griffith (Biochem & Molecular Biol) 1998-2000 
*Mazen Jamal (Internal Medicine) .... .. 1999-2001 
Nancy Kanagy (Cell Biol & Physiology) .. 1998-2000 
Loren Ketai (Radiology) ............ . 
*George Key (Emergency Medicine) ... . 
*Scott Ness (Molecular Gen & Microbio) 
*J . David Pitcher (Orthopaedics) ..... . 
Dan Savage (Neurosciences) ........ . 
Brian Solan (Fam & Comm Med) ..... . 
1 vacancy .. .................... . 
(to finish Steve Abram's term) 
4 vacancies ........... . . .... .... . 
NURSING 
1998-2000 
1999-2001 
1999-2001 
1999-2001 
1998-2000 
1998-2000 
1999-2000 
1999-2001 
Ann Caudell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-2000 
PHARMACY 
David Gettman 
PUBLIC ADMINISTRATION 
1998-2000 
Mario Rivera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-2000 
UNIVERSITY COLLEGE 
**Ronald Reichel 
VALENCIA 
1999-2001 
Julie DePree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-2000 
AT LARGE 
*Helen Damico (English) ........ ... . 
*Judith Ducharme (HS Library) ...... . 
*David Dunaway (English) .. . . .... . . . 
Jaime Grinberg (Lang, Lit & Socio) ... . 
GhristiaRe doest Gaugier (AR & AR I list) 
(Resigned 5/99) 
Jonathan Porter (History) . ....... . .. . 
Paul Steele (Sociology) .......... . . . 
*Beulah Woodfin (Biochemistry & MB) .. 
1 vacancy . ...... ... .... .... .... . 
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